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PROPUESTA DE VINCULACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO.  GRADO EN FISIOTERAPIA (CAMPUS DE MELILLA) 
MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 






APARATO LOCOMOTOR BÁSICA 6 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III 
FISIOLOGÍA 
HISTOLOGÍA 




ANATOMÍA HUMANA ANATOMÍA DEL SITEMA 
NERVIOSO Y VISCERAL 
BÁSICA 6 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III 
FISIOLOGÍA 
HISTOLOGÍA 









ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 






BÁSICA BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA BÁSICA 6 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 








PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA BÁSICA 6 




PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
PSIQUIATRÍA 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 






MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON ADSCRIPCIÓN 
FORMACIÓN 
BÁSICA ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA BÁSICO 6 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ESTADÍSTICA 
FORMACIÓN 
TRANSVERSAL BIOMECÁNICA BIOMECÁNICA BÁSICA 6 
























































RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 








FISIOTERAPIA OBLIGATORIA 6 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 






MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 
































































































OBLIGATORIA 6 FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 






MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 












PERIFÉRICO Y OTROS 
SISTEMAS 




































MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 












IGUALDAD DE GÉNERO 
OBLIGATORIA 6 
FISIOTERAPIA 
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
PRÁCTICAS 
TUTELADAS Y 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 
PRÁCTICAS TUTELADAS PRÁCTICAS TUTELADAS 1 OBLIGATORIA 18 




TRABAJO FIN DE 
GRADO 
PRÁCTICAS TUTELADAS PRÁCTICAS TUTELADAS 2 OBLIGATORIA 24 




TRABAJO FIN DE 
GRADO 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 
TRABAJO FIN DE 
GRADO OBLIGATORIA 6 
TODAS LAS ÁREAS CON ADSCRIPCIÓN EN EL 
GRADO 
TODAS LAS ÁREAS CON 




EN SITUACIONES DE 
URGENCIA VITAL 
HABILIDADES CLÍNICAS 


















MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON ADSCRIPCIÓN 





























HISTOLOGÍA OBLIGATORIA 6 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 






ENGLISH IN HEALTH 
SCIENCES / INGLÉS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 
ENGLISH IN HEALTH 
SCIENCES / INGLÉS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 






DEPORTE OPTATIVA 6 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 
FORMACIÓN 
OPTATIVA NUTRICIÓN Y SALUD NUTRICIÓN Y SALUD OPTATIVA 6 
ENFERMERÍA 
MEDICINA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 










EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
FISIOTERAPIA 









OPTATIVA 6 FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 






MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO CON 
VINCULACIÓN 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON ADSCRIPCIÓN 
FORMACIÓN 
OPTATIVA PSICOLOGÍA DE LA 
REHABILITACIÓN 
PSICOLOGÍA DE LA 
REHABILITACIÓN OPTATIVA 6 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
FORMACIÓN 
OPTATIVA RADIOLOGÍA PARA 
FISIOTERAPEUTAS 
RADIOLOGÍA PARA 
FISIOTERAPEUTAS OPTATIVA 6 
ENFERMERÍA 
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 













HISTORIA DE LAS 
CIENCIAS DE LA SALUD 
HISTORIA DE LAS 
CIENCIAS DE LA SALUD OPTATIVA 6 
HISTORIA DE LA CIENCIA HISTORIA DE LA CIENCIA 
 
La propuesta de ámbitos de conocimiento con vinculación corresponde a la aprobada por Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2010 para el título Grado en 
Fisioterapia. 
 
En AZUL: ámbitos de conocimiento que no tienen profesorado actualmente en el Campus de Melilla 
 
* Será de aplicación el acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2010 en el que se establece que “para los títulos de grado que se impartirán en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, independientemente de la propuesta de vinculación que figura en el título, podrán considerarse, en su momento, con adscripción 
temporal aquellos ámbitos de conocimiento que dispongan de suficiente potencial de profesorado, teniendo en cuenta, para ello, la afinidad de las asignaturas que 
se imparten”. 
 
 
  
